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GLAZBENI DOGADAJI
MJ ESOVITI KATED RALNI ZBO R
SV. DUJMA IZ SPLITA
NA VARAzO\NSXLU BAROKNIM VECERIMA (VBV)
Festival Varaidinske barokne veieri VBn sa svojom je 3l
godinom postojanja zakoradio u tre6e tisu6lje6e. Tiiekom go-
dina na festivalu, koji traie 16 dana (krajem ruina i podetkom
listopada), nastupao ie cijeli niz glazbenika (orkestri, komorni
ansambli, zborovi, vokalni i instrumentalni solisti) iz Hrvat-
ske, Slovenije, Europe i izvan nje. S obzirom da je mnogo ba-
rokne glazbe duhovnog sadrlaja, na VBV izvode brojna velika
vokalno-instrumentalna i druga djela s tog podrudia. Tako smo
unatrag tri godine upoznali Hiindelove oratorije, J. S' Bacha i
G. F. Telemanna Muke po lvanu, Matiii i Luki, naivi5e u iz-
vedbi slovenskih zborova, orkestara i solista koie vodi teolog
dr. Mirko Cuderman. Svake godine osobito je svedan zavrSe-
tak VBlt sa svedanom misom zahvalnicom u katedrali Uznese-
nja BlaZene Djevice Marije, koju vode biskupi u koncelebraci-
ji s 12 sve6enika, a pjevaiu prvovrstni zborovi, kao Collegimt
pro tnrtsica sacre, Zagrebaiki lijeinici pjevaii, a ove godine
gostovali su prvi put u VaraZdinu pjevadi s juga Hrvatske,
MjeSoviti katedralni zbor Sv. Dr,inm iz Splita. Dirigirao je don
Sime Marovid (glazbenik Skolovan u Rimu). Za orguljama ie
bila s. Mirta Skopljanac-Maiina, orgulja5ica Skolovana na
Insitutu za crl<venu glazbu u Zagrebu, Splitski katedralni zbor
nastavlj a 400-god iSni u trad ic ij u I iturgij skog pj evanj a naj starij e
katolidke katedrale (1.700 godina), Sv. Dujma. Odlidan zbor s
60 pjevada, poznat je i kao koncertni korpus u domovini i
inozemstvu. Godine 1989. pjevali su u Rimu na koncertu
povodom 400. obljetnice crkve Sv. Jeronima i na misi, koju je
u istoj crkvi predvodio Sv. Otac Ivan Pavao II. Spliiani su' na
Zeljr.r avnatelja VBV maestra V. Kranjievida, za 3l' VBV
pripremili Misu i 20 liturgijskih napjeva na latinske i
ka.jkavske tekstove iz zbornika Cithara octochorda, liturgii-
skilr napjeva Zagrebalke prvostolnice' Tri izdania Zbornika s
oko 250 napjeva tiskana su u prvoj polovici 18. stolieia u Be-
du i Zagrebu. Njegovo treie izdanje prva ie tiskana pjesmarica
s notnim tekstom u Zagrebu. Cetvrto izdarye zbornika
pripremio je za3l. VBV dr. sc. Izak Spralja. Orguljsku prat-
niu, kao i zahtjevne solistidke diielove napisao je akademik
Andelko Klobuiar, a savr5eno ih je izvela s. Mirta Skoplja-
nac-Madina. Iskazali su se i solisti lilepih glasova i muzikalne
interpretaci.ie; Mariia Bubi6, sopran, Vinko Maroevi6, tenor,
a narodito Josip Alajbeg, bariton. Sutradan su gosti iz Splita
sa svojirn bespri.iekornim muziciranjem uvelidali zahvalnu
n-risu. Osim djela koncertnog progralna izvodili su i ulaznu
piesmu Pravedni sveti J. Bajarnontija, kao darovnu p.iesmu
Allelttia G. F. Hiindela, za pridest Magnificat B' Pellizzariia i
za svedani zavr5etak misnog slavlja Te Deunt i hirnnu Lijepa
naia. S. Mirta Skopl.ianac-Madina za uvod je svirala Fantaziiu
Albe Vidakovida, a posjetitelje dupkom pune crkve ispratila je
ria orguljama impresivn om Toccatorr Dietricha Buxtehudea.
S glazbenicima je u VaraZdin stigao, odazvav5i se pozivu ov-
clainieg biskupa msgr. Marka Culeja, visoki gost, preuzvi5eni
gospodin dr. Marin Bari5i6, lani imenovani splitsko-makarski
nadbiskup i metropolit. Svedanu misu predvodio ie uz konce-
lebraci.iu biskupa Culeja, vojnog ordinarija msgr. Jurja Jeze'
rinca i l2 sve6enika. Usput redeno, gospoda nadbiskup i bis-
kupi istog su dana bili s hrvatskom vojskom i policiiom na
hododaS6u  sveti5tu Marije Bistrice, gdje je svedanu misu
takoder predvodio nadbiskup dr. BariSii.
Boravak u sjevernoj Hrvatskoj ostao je svim gostima iz Splita-
kao i nama ostalima, u najliepSem sjeianju. Nakon svedane
mise u prekrasnoj baroknoj katedrali (posveieno.i 1656. godi-
ne), na skupnoj vederi obratio se prisutnima toplim rijedima.
preuzvi5eni gospodin nadbiskup dr. Bari5ii, kazavSi, da nema
nikakve razlike izmedu sjevera i juga domovine Hrvatske i
odao priznanje VaraZdinu, drevnom kulturnom baroknom
gradu. I glazbenici iz Splita bili su odu5evljeni kulturnim
arnbiientom i toplim prijemom u VaraZdinu. Tako je susret
dviju hrvatskih biskupija, najmlade VaraZdinske (28. listopada
navrSile su se detiri godine od njenog imenovanja) i najstariie
Spl itsko-Makarske, pro5ao u naj srdadnij oj atmosferi.
Mira Koniid-Mracsek
VRHUNSKA GLAZBENA DJELA
Oko 300 slu5atelja uZivalo je u zagrebadko.i katedrali u
detvrtak 4. listopada naveder na koncertu njemadkog orguljaSa
Otffrieda Millera. Na tom koncertu, na koiem pos.ietitelii nrsu
pla6ali ulaznicu nego su darivali svoj prilog za obnovu zagre-
badke katedrale, umjetnik, rodom iz Stuttgarta a danas d.ielatan
kao voditelj katedre za pjevanje na Sveudili5tu u Darmstadtu,
izveo je vrhunska glazbena diela za velike orgulje Johanna
Sebastiana Bacha i Messiaena.
Glas Koncila, br. 42' 2001-
38. MEDUNARODNA GLAZBENA TRIBINA
Pula, 7. - ll. studenoga 2001.
Od 7. do I l .  studenoga 2001. godine odrZana je 38.
medunarodna glazbena tribina. Bilo je to njeno treie odrZava-
nje u Puli. Pored hrvatskih skladatelja i izvodada atribut me-
dunarodnosti opravdan je izvedbama djela bugarskih,
jugoslavenskih, engleskih, talijanskih i madarskih skladatelja,
te sudjelovanjem izvodada iz njihovih zemalia (osim iz Velike
Britanije). Od hrvatskih skladatelia bilo je l5 praizvedbi; oni
su (redom izvedbi): Tamara Obrovac, Olia Jelaska, Sanja Dra-
kulii, Sanda Majurec-Zanata, Eeni Dekleva-Radakovii, Silvi-
je Bombardelli, Aldo Kezi6, NikSa Niirii, Rudolf Brudi.
Massimo Brajkovii, Josip Magdii, Marko RuZdjak, Stanko
Horvat, Adalbert Markovii i Mladen Tarbuk. Tome treba do-
dati i na posebnoj priredbi Sest praizvedenih skladbi zagre'
badkih studenata kompoziciie (Mirela Svidevii, Ivana KiS,
Ivan Josip Skender, Viktoriia Cop, Ruder Glavurtii i Frano
Durovii) te dvi-ie skladbe engleskih skladatelja (Ian Wilson i
Alastair Greig).
Kao i na dosada5njim tribinama preteZu djela komornog obi-
ljeLja. Novoformirani ansambl Cantus omogudio je izvodenje
skladbi napisanih za takav tip komornog orkestra. Tako su
slu5atelji sa simpatijama prihvatil\ Plesne metamorfoze 84'
godi5nieg Rudolfa Brudiia. Iz niza djela vriiednih pozornosti
valialo bi izdvoiiti ciklus Saniaii Mladena Tarbuka, skladan
na stihove Nikole Sopa za sopran i komorni orkestar.
Izvanredan dogadai zbio se na samom otvaranju Tribine: pra-
izvedeno je dramsko-koreografsko d.ielo Tanac od ntrvih za
koie je tekst na dakavskom nariedju napisao Danijel Nadinovi6
postaviv5i poznatu fresku Vincenca iz Kastva u sredi5te dram-
skih zbivanja. Glazbu je, u dugu istarsko-primorskoga glazbe-
